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A-ÑO XIII
DIARI
Madrid 10 de mayo de 1918
DEL
MINISTERIO DE MARINA
NÚM. 105.
Las disposiciones insertas en este «Daro» tieuen carácter preceptivo.
STIMA_RIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Destino al C. de F. D. J. Fernández.
Resuelve instancia del Cap. D. J. del Corral.—Ascenso de
varios cabos de mar. – Resuelve consulta del Comandante ge
neral del apostadero de Cartagena. - Concede prórroga de li
cencia a un marinero.- Resuelve instancias de varios marine
ros.—Resuelve un expediente de excepción.
SEkVICIOS AUXILIARES. - Resuelve instancia de D. J. Aré
valo.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Confiere comisión a D. O. de
Buen.—Resuelve instancia del escribiente D. F. López.—Re
Sección oficial
suetve expedienie sobre la almadraba eLentiscarft.--Sobre pes
ca en aguas de Africa.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al Cr. de N. D. M. Cubeiro.—
Prorroga un contrato.--Resuelve instancia de un contramaes
tre de puerto y del C. de C. D. M. Ortiz.
ASESORIA GENERAL.—Concede placa de Carlos III al M. T. don
D. J. Spottorno.—Destinos en el cuerpo Jurídico.
Circulares y disposiciones,
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.--Resuelve instan
cia de D.a M. Vázquez.
Anuncio de subasta.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que al entregar el mando del
cañonero Marqués de la Victoria , el capitán de
fragata D. José,Fernández Clotet, pase desti
nado para eventualidades del servicio en el
apostadero de Cádiz, a las órdenes del Co
mandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y erectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.---Madrid 4 de mayo de 1918.
Pm.o.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los aposta
deros de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por al capitán de Infantería de Marina D. José
del Corral Albarracín, en solicitud de que le
sea concedido el pase a la situación de exce
dencia forzosa por enfermo, con arreglo a lo
que determina el real decreto de 27 de sep
tiembre de 1916; teniendo en cuenta el resul
tado del reconocimiento facultativo a que ha
sido sometido dicho capitán, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a sus deseos y
disponer quede afecto a la Habilitación de
este Ministerio para el percibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por él Sr. Mi
nistrode Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.-----Madrid 4 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriaflo Sándiei.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
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Maestres
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes ve
rificados en el apostadero del Ferrol, el Rey (queDios guarde) se hp servido ascender a maestres de
marinería, sin derecho a ingreso en el cuerpo de
Contramaestres, a los cabos de mar Antonio Martín
Goma, Ramón Orjales Sueiras, Bernardo Lamas
Rey y Manuel Calderón García, con antigüedad de
11 de abril del año actual, los cuales pasarán a
prestir susservicios al transporte Almiranie Lobo,
- acorazado España y cañoneros Laura y Laya,
respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para„ su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—"Madrid 6 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sres.' Comandantes generales de los apostaderosde Feri:ol y Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción. y
Sr. Intendente general de Maiiina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Marineria
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder al marinero del Museo Naval D. Ramón Ro
mero de la Corte, una prórroga de cuatro meses, a
la licencia que para asuntos propios disfruta en
Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 4 de mayo de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación del Comandante general del apostadero
de Cartagena en la que consulta si está o no en
vigor el acuerdo del Almirantazgo de 29 de no
viembre de 1872, prohibiendo se cuente a los mari
neros, como tiempo de servicio para la expedición
de la licencia absoluta, el que hubieran estado ex
cedidos de licencia, cualquibra. que sea la causa
que aleguen, incluso de enfermedad, el Rey -(que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Asesoría general, se ha servido disponer, quede
derogada la referida orden del Almirautazgo,
puesto que cualquier exceso de licencia no justifi
cado, a juicio de las autoridades jurisdiccionales
respectivas, constituye el delito de deserción o una
falta que se sanciona con arreglo a los pertinentes
artículos del Código penal de la Marina de gtierra,
imponiendo a los responsables una pena o un co
rrectivo que no producen otros efectos que los ex
presamente atribuídos en el nombrado Código.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid de mayo de 1918.
-Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: El Director general de carabineros
en escrito de 27 de abril último, dice a este Centro
lo que sigue:
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado en ins
tancias promovidas por los individuos que se ex
presan al respaldo pertenecientes a los Cuerpos
que se indican, he resuelto concederles ingreso
condicional en este 'Instituto, destinándoles en
clase de carabinero de mar a lass Comandancias
que a cada uno sele señala, en las que serán altas
y filiados, siempre que al presentarse en ellas, re
sulte comprobado reúnen los requisitos reglamen
tarios, bajo cuyo supuesto'se les otorga el ingreso,
manifestándolo a V. E. para los efectos prevenidos
en la real orden de 31 de enero de 1895 (C. L. nú
mero 35), esperando tenga a bien disponer llegue
esta concesión a cónocimiento de los interesados y
ordenar la incorporación de los mismos a sus des--
tinos con la urgencia posible, por exigirlo las
atenciones del servicio de este Cuerpo; pasaporta
dos en la forma que corresponda con arreglo a la
situación militar en que se encuentren.'
Lo que de real orden, comunicada- por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec:
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
4 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Clases ycuerpos a que
J)ertenecen.
Marinero de la bri
gada de reserva de
NOMBIZES
Comandancias
a que son destina
dos.
s
Almería (trozo de
Motril) Gabriel Martín I? -1
Marinero de la dota dríguPz Asturias.` ción del acorazado
Pdayo Joaquín Viudes
vez .......... Asturias.
Excmo. Sr.: El Director gneeral de Carabineros
en escrito de 27 de abril último, di¿e a este Centro
lo que sigue:
r Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado en ins
tancías promovidas por los individuos que se ex
presan al respaldo pertenecientes a los Cuerpos
que se indican, he resuelto concerderles ingreso
condicional en e-Ite Instituto, destinándoles en cla
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se de carabinero de infantería a las Comandancias
que a cada una se,señale, en las que serán
altas y
filiados, siempre que al presentarse en ellas, re
sulte comprobado reúnen los requisitos réglame 1
-
tarios, bajo cuyo supuesto se les otorga el ingreso,
manifestándolo a V. E. para los efectes prevenidos
en la real orden de 31 de enero de 1895 (0. L. nú
mero 34), esperando tenga a bien disponer llegue
esta ?oncesión a conocimiento de los interesados y
ordenar la incorporación de los mismos a sus des
nos con la urgencia posible por exigirlo las aten
ciones del servicio de este Cuerpo, pasaportados
en la forma que corrresponda con arreglo a la si
tnaciónmilitar en que se encuentren.,,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, trasladoa V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
ddrid 4 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
.Clases ycuerpos a que
pertenecen.
-,Nlarincro de la bri
gada de Cádiz (tro
zo de ídem)
NOMBRES
Manuel Jurado Gon
zález
-~111111141411111~--•
Comandancias
.itte son destina
dos.
Navarra.
Circeitar.—Exemo.Sr.: liada cuenta del expedien
te de excepción, cur3ado por el Comandante general
del apostadero del Ferrol, del inscripto del trozo de
Gangas Benigno Soliño Broullón, con recurso de
alzada interpuesto por su madre contra el fallo de
la superior autoridad del apostadero que revocó
el del Tribunal del Trozo, declarando al interesado
inscripto para activo:
Resultando que Benigno Soliño Broullón, ins
cripto correspondiente al trozo de Gangas, y alis
tamiento de 1917 para el reemplazo de 1918, solici
tó ser excluido del servicio activo, alegando la ex
. cepción de ser hijo único, de viuda pobre, en sen
tido legal, a quien mantiene, por haberse casado
un hermano mayor que antes cumplía tal deber,
excepción que no alegó al hacerse la clasificación
y declaración de inscriptos, por ser posterior el
hecho que la motiva verificado el 1." de diciembre
de 1917, siendo la declaración el 6 de mayo anterior:
Resultando que practicada la información pro
cedente, el Tribunal del trozo declaró al interesa
do excluíde del contingente anual, por creerlo com
prendido en el caso 2.", del artículo 74 de la ley de
Reclutamiento de la Armada, y elevado el expe
diente al Comandante general del Ferrol, dicha
autoridad, en atención a que el casamiento referi
do fué celebrado con el consentimiento de la madre
del mozo excepcionante, no pudiendo, por ello, re
putarse de fuerza mayor, revocó el
fallo del Tribu
nal del trozo, declarando al mozo interesado ins
cripto para activo:
Resultando que contra este nuevo fallo interpuso
la madre de dicho interesado recurso de alzada,
exponiendo que el matrimonio de su hijo no depen
dió de la voluntad de la recurrente, por lo que no
debe pararle perjuicio por ól, y suplicando se
con
firme el fallo del Tribunal del trozo:
Considerando que aunque en la vigente ley de
Reclutamiento de la Marinería, no figura un pre
cepto análogo al contenido en el artículo
93 de la
correspondiente al Reclutamiento del Ejército, se
-
gún cuyo párrafo 3.°: Sólo serán atendidas des
-
pués del ingreso en Caja aquellas excepciones ori
ginadas por fuerza mayor. . . ,,sobrevenidas invo
luntariamente, o por cumplir las edades señaladas
por la ley no existe, sin embargo razón alguna
para suponer que tal omisión constituya una recti
ficación de criterio por parte del legislador, tratán-'
dose, corno se trata, de garantías para evitar abu
sos que no solo redundarían en daños del servicio
mismo, sino en perjuicio de tercero; y que igual
mente pueden cometerse tratándose del recluta
miento 'para el Ejército de mar que el correspon
diente al Ejército de tierra. Por ello para la justifi
cación y el reconocimiento de excepciones sobre
venidas, su doble carácter excepcional, por ser ta
les excepciones y por presentarse fuera de la época
normal que la ley señala para excepcionar, impone
un criterio restrictivo que no de lugar a que pue
dan prevalecer las que los interesados se hallen
voluntariamente en Condiciones de crear, como su
cede en el caso presente, en el cual viene a resultar
hijo único, en sentido legal, un inscripto, por el
matrimonio de su hermano, verificado poco antes
de corresponder al interesado ingresar en filas
(pues le tocó hacerlo el 12 de enero de 1918, y el
matrimonio se verificó el 1." de diciembre anterior),
hecho completamente voluntarió para el que lo
llevó a cabo, cuyas consecuencias respecto a la si
tuación de su madre y hermano pudo prever
aquel, y que si se procliijo el abandono e incum
plimiento de los deberes filiales por su parte, no
puede conducir a nue con ello se ocasione perjui
cio al mozo que al ser exceptuado del servicio en
filas el otro hijo de la recurrente, habrá de susti
tuirle en ellas:
Considerando que no cabe, por tanto, señalar tal
excepción corno sobrevenida, sin dar a esa palabra
un significado que racionalmente no tiene ni quiso
el legislador que tuviese, cual es el de que la causa
que la motive se pueda producir voluntaria y deli
beradamente por los interesados, sino que esa cau
sa ha de ser inopinada, imprevista o por lo menos
ajena a la acción de los que la invoquen o utilicen,
no dando conscientemente lugar a ella, pues de
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otra suerte, lo que la ley quiso que fuese protección de una desgracia, se convertiría en estímulo
para eludir el cumplimiento de un patriótico deber;
por lo expuesto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
dictamen de la Comisión permanente del Consejode Estado, se ha servido desestimar el recurso yconfirmar el acuerdo del Comandante general del
apostadero de Ferro] en cuanto al individuo de re
ferencia.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
tenga en cuenta este caso y sus análogos para ladebida regulación de las condiciones con que ha
yan de presentarse las correspondientes excepcio
nes, cuando se dicte el reglamento para la aplicación de la ley de Reclutamiento de la Marinería.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fierro]
Señores
.111111111111111.1"..."•■•••■■•
Construcciones nal/ales
Material
'
Excmo. Sr.: Visto escrito núm. 776, del Presiden
te de la Comisión Inspectora del arsenal de Ferrol,trasladando comunicación de la S. E. de C. N. en
que solicita autorización para que los escobenes
del crucero en construcción Reina Victoria Euge
nia, puedan ser de fundición de hierro en vez de
acero moldeado como señalan las especificaciones
del contrato, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo acordado por la Junta Superior de la
Armada, se ha servido disponer que no procede
acceder al cambio que la S. E. de C. N. propone
del material de que han de hacerse los escobenes
del crucero Reina Victoria Eugenio.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de mayo de 1918.
Prom..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe/de construcciones navales, civi
lés e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
—~11>-+
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada que
leva D. Juan de Arévalo Rodríguez, huérfano del
contador de navío fallecido a consecuencia de en
fermedad adquirirla en campafia D. Joaquín Aré
valo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
los beneficios que señala el artículo 12 del vigente
reglamento del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
16 de marzo .de 1916, siempre que al celebrarse los
exámenes para su ingreso en el mismo, esté com
prendido en los límites de edad que señala el ar
tículo 10.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrid 7 de
mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Navegación y pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien resolver que pase a Cádiz, en comisión indem
nizable del servicio, por el tiempo de su duración,el Inspector de estudios científicos y estadísticos
de pesca D. Odon de Buen.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
, V. E. muchos años.—Madrid 6 de mayo de 1918.
PEDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Publicaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el escribiente de primera clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Francisco Ló
pez y Medina, a la que acompaña un manuscrito
titulado Undécimo apéndice a la colección de tra
tados internacionales, ordenanzas y reglamentos
de pesca», en cumplimiento de lo que se le orden9
en la real orden de 7 de octubre de 1907 (D. O. nú
mers 231):
Considerando que el mencionado trabajo está
ajustado en un todo a lo legislado sobre la indus
tria de pesca durante el año próximo pasado:
Considerando que una vez más hace presente esa
Dirección general las ventajas que reporta dicha
obra, como asimismo que por real orden de 11 de
marzo de 1916 (D. O. núm. 62) se resolvió prosi
guiese el autor anualmente estos trabajos; S. M. el
Rey (q. D,. g.), de conformidad con lo informado
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por esa Dirección general e Intendencia general de
Marina, ha tenido a bien aprobar el referido apén
dice y autorizar su publicación, disponiendo al
mismo tiempo que corno auxilio para llevar a cabo
la impresión se le entreguen seiscientas pesetas (600
pesetas) al autor con cargo al capítulo 13, artícu
lo 4." concepto ,Auxilios a autores de obras del
ramo del presupuesto vigente, debiendo entregar
cien ejemplares en este Ministerio.
Lo quede real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 4 de mayo de 1918.
Pipm,
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del.
Protectorado en Marruecos.
■
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido con motivo de un oficio del Comandante de
Marina de Algeciras, trasladando otro de la viuda
de D. José Caballero Romeu, participando el fa
llecimiento de dicho señor y manifestando que es
albacea testamentario del mismo con amplios po
deres para continuar los negocios del finado, por
Jo que suplica se den las oportunas órdenes para
que no sean interumpidos los trabajos de calamen
to de la almadraba ,Lentiscar». de que era conce
sionario; S. M. el, Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Asesor general de este Mi
nisterio, ha tenido a bien resolver que los suceso
res de D. José Caballero Romeu, pueden continuar
la explotación del pesquero si así conviene a sus
intereses; pero como en el oficio que ha dado ori
gen al expediente, la viuda del concesionario no
consigna quiénes son los herederos del mismo, se
hace necesario previamente averiguar quiénes sean
y requerirles para que justificando su personali
dad en:forma legal, manifiesten si desean continuar
la explotación de la almadraba de que se trata
hasta la terminación del contrato, y una vez que
se cumpla con los expresados requisitos no hay
inconveniente alguno en que se con tinúe el arrien
do de la', aludida almadraba por los herederos de
D. José Caballero Romeu.
Lo:que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guárde a
V. E. muchos años. Madrid 26 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
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Pesca en Africa
, Circular. Dada cuenta por el Comandante de
Marina de Alicante del reciente naufragio en Ja
costa de Africa de la barca de pesca de aquella
matrícula nombrada Sal, Manuel, suceso que re
vela el acierto con que se dispuso por real orden
de 10 de enero de 1917 el que no se practicase la
pesca en aquellas aguas hasta el mes de mayo; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner se manifieste a los Comandantes de las pro
vincias marítimas, la necesidad de mantener a todo
trance lo preceptuado en la mencionada soberana
disposición, en evitación de que se repitan estos
accidentes que ponen en grave riesgo las vidas de
los pescadores.
Lo quede real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 4 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
l■-•• +-IP"
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que el contadoi' de navío
D. Manuel Cubeiro Cebreiro, pase a continuar sus
servicios al apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,Adrian() 1Svánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores. . . .
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de
lo informado por el Estado Mayor central y la In -
tendencia general de este Ministerio, ha tenido a
bien conceder a la ,<Sociedad Española de Cons
trucciones Metálicas», de Bilbao, cinco meses de
prórroga para la terminación y entrega de las dos
grúas eléctricas contratadas con destino al arsenal
4,1°4
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de la Carraca, que solicitó en escrito de 13 de di
ciembre último, desde cuya fecha empezará a con
tarse dicha prórroga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y fines con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.,
—Madrid 7 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Est ;do Mayor central,
• Adrian° Sánchez
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado de tnstancia del 2.'
contramaestre de puerto, destinado en Santa Cruz
de Tenerife, Francisco Pareja Blanco, en solicitud
de que se le devuelvan los descuentos que se le
han practicado en concepto de'reintegro de mejo
ra de pasaje y trato que se le ha facilitado a él y su
familia, en su transporte por mar, desde Almería
al puerto de su destino; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, teniendo en cuenta que el solicitante, con mo
tivo del referido viaje, efectuado en el vapor Cabo
Cabañal en el mes de enero de 1916, no ha hecho
más que disfrutar del alojamiento y trato que el
sobrecargo del buque entendió correspondía a las
listas de embarque facilitadas en el punto de salida,
P01' lo cual no pudo imputársele el exceso de gasto
al solicitante, y teniendo en cuenta, además, lo dis
puesto en real orden de 9 de septiembre de 1909
(D. 0. núm. 200), aplicable al caso por no disfrutar
el recurrente sueldo superior al de 2.° teniente, ha
tenido a bien resolver que no procediendo los
descuentos a que estuvo-sujeto por el citado con
cepto, procede su devolución.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes. — Dios guarde a
V. E. muchos, años. Madrid 4 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr : En vista de la instancia que el Co
mandante general del apostadero de Ferrol cursó
a este Ministerio con escrito de 4 de noviembre
de 1916, promovida por el capitán de corbeta don
Mario Ortiz y Fernández, en súplica de que, como
Juez permanente de causas de aquel apostadero,
se le conceda, en concepto de gratificación, iguales
beneficios que establecieron las reales órdenes de
Guerra de 9 de septiembre de 1894 y 17 de diciem
bre de 1909 para los ,Jueces permanentes de causas
y resultando de antecedentes que no han variado
las circunstancias por las cuales por real orden
de 19 de octubre de 1912 (D. 0. núm. 237) se deses
timó igual pretensión formulada por el capitán de
fragata D. Miguel Ambulody> y Patero, el Rey
(q• D. g.), de acuerdo con lo propuesto por ese
Consejo reunido, se ha servido disponer que no
puede accederse a lo solicitado, y que, teniendo en
cuenta la cantidad presupuestada para gratifica
ciones a jueces de causas, se estudie la forma.y
cuantía en que podría concedérsele a los que des
empeñasen dicho cargo en cada proceaimiento,
con vista del servicio que prestasen y tiempo de
duración, en análoga forma que se practica en la
jurisdicción del Ejército.
De real orden lo ,digo a V. E. para su conoci
miento y efectoscorrespondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 4 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de guerra
y Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos...
Señores
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
EX.CMO. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de Estado, en real orden de 1.° del actual, dice a este
Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De i.eal orden, comunicada poi el
Señoi. Ministro de Estado, adjunta paso a manos de
V. E., con ruego de hacerla llegar' a poder del iii
teresado, la credencial del Comendador de número,'
con placa de la Real y distinguida Orden de Carlos
III, extendida a favor del Consejero Togado de la
Armada D. Juan Spottorno y 13ienert.
Lo que de real orden, comunicada po' r el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios.guárde a V. E. muchos
años.— Madrid 7 de mayo 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer que cesen en el cargo de SPcretario-rela
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tor del Consejo Supremo de Guerra y Marina el
auditor D. Guillermo García-Parreño y López, y
en los deJefe del Negociado del Personal y Auxiliar
de esa Asesoría general el teniente auditor de pri
mera clase D. José Montesinos y Donday, nom
brando, para estos ii.ltimos destinos, al de igual em
pleo I). Miguel,Sánchez y Jiménez, quien cesará en
el de Ayudante a las órdenes de V. E.
De real orden lo digo: a V. E. «para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de mayo de 1918.
PiDu.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
----~11111111.111~---
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Excmo. Sr.: Habiendo propuesto V. E. para ayu
dante a _sus órdenes al teniente auditor de segunda
clase D. Rafael Señái] y Díaz, que se encuentra en
situación de excedencia forzósa, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo propuesto,
asignando dicho jefe a sus órdenes en concepto de
ayudante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 7 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: I tabiendo sido nombrado „ayudante a
las órdenes de V. E. el teniente auditor de segunda
clase D. Rafael Serián y Díaz, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que quede sin efecto la de
signación de dicho jefe para Fiscal interino de la
jurisdicción de Marina en la Corte, según real orden
de 4 del actual: que se encargue del indicado fles
tino, por sucesión reglamentaria, el Secretario de
Justicia, teniente auditor de tercera clase D. Euge
nio Blanco y Serrano, y de este último cargo el te
niente auditor de cuarta clase D. Romualdo Mou
t* y Méndez de San ,Julián.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de mayo de 1918.
nolo.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores. ...
Excmo. Sr.: El Sr.Subsecretario del Ministeriode
la Guerra, en real orden comunicada de fecha 30 de
abril de abril último, dice al Presidente del C011Se
jo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente:
('Excmo. Sr.: En vista de propuesta- elevada por
V. E. en su ese'rito de 13 del actual, formulada de
acuerdo con lo significadlo.por el Ministerio de Ma
rina, el Rey (q... D. g.) se ha servido nombrar Au
xiliar de las relatorías de ese Consejo Supremo, al
teniente auditor de tercera clase de la Armada
D. Francisco Fariñas y Guitián, en vacante produ
cida por pase a otro destino del qué lo deempe
ilata.—De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, lo traslado a V. E. para U conocimiento.-
Lo que de igual real orden, comunicadapor el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de mayo de 1918.-
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adria220 Sánchez.,
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..
•
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha al. ()rdenador de
pagos del Ministerio de Marina lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904
y según acuerdo de 30 del mes próximo pasado, ha
declarado con derecho a las pagas de tocas que le
corresponden, como comprendida en la regla se
gunda de la real orden de Marina de 14 de julio de
1876, a D. Maria Mercedes Vázquez Sesell, en con
cepto de viuda del escribiente-delineador de hidro
grafía D. Marcelino Dopico lardo, cuyo importe
de doscientas cincuenta pesetas, duplo de las ciento
veinticinco que de sueldo íntegro mensual disfruta
ba el causante al fallecer, se abonará a la interesa
da, una sola vez, en la Intendencia de Marina del
apostadero de Ferro' que es por donde percibía sus
haberes dicho causante .5.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1918.
El General Secretario,
César Aguado
Excmo. Sr. Comandante general del apostaderode Ferrol.
NUM 105. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA MIXTA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
A LAS BASES NAVALES
Secretaría.
Pliego de bases para la celebración de un concurso libre de
anteproyecto para el abastecimiento de aguas potables a laBase naval de la Carraca (Cádiz).
Base 1. El objeto del concurso es la redacción y presentación de anteproyectos para el abastecimiento p la
Base naval:de la Carraca (Cádiz), de agua no expuesta a
la contaminación y que, además de satisfacer a las con
diciones generales de potabilidad, no contenga sales en
cantidad perjudicial para las calderas de los -buques. La
cantidad a conducir no ser( menor de 2.400 metros cú
bicos diarios, y en la Base se establecerá, además, un em
balse de la misma capacidad.
Base 2.a Las entidades que deseen tomar parte en el
concurso podrán solicitar las autorizaciones necesarias
para hacer los estudios correspondientes en los términos
y bajo las condiciones fijadas en la ley de Obras Pú
blicas.
Base 3.' Los anteproyectos deberán presentarse en
la Secretaría del Estado Mayor central, antes de la una
de la tarde del día 1.° de octubre próximo.
Base 4." El anteproyecto constará de memoria, pla
nos y-presupuesto. La memoria debe contener explica
ción detallada sobre la cantidad de agua que se proyecta
conducir, relacionándola con las necesidades que se trata
de satisfacer, el manantial, alumbramiento o corriente
de agua donde se propone la toma, los aforos hechos en
aquéllos y en ésta, sobre todo en las épocas de mayor es
casez, los aprovechamientos existentes, en virtud de de
rechos adquiridos de las aguas de los mismos y los me
dios para respetar tales derechos. los análisis químicos,
biológicos y bacteriológicos de dichas aguas y la impo
sibilidad de que sean contaminadas, las obras de toma y
conducción con el cálculo de acueductos y sifones y los
precios de unos y otros por metro lineal.
•
Se presentará el plano y el perfil longitudinal de la
conducción y los transversales de los acueductos.
El presupuesto será sólo un avance, lo más aproximado posible, del coste de todas las obras, convenientemen
te clasificadas.
Los anteproyectos presentados serán sometidos al
examen rtrámites necesarios para su selección y aprobación, en armonía con lo consignado en real decreto de
18 de febrero (le 1918.
Si las obras se realizasen por administración, se abona
1i al Autor del anteproyecto el valor del mismo, previa
la tasación correspondiente. Si hubiera de celebrarse
concurso o subasta, se hará aplicación de lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo 38 y ,en el 39 del regla
mento de O de julio de 1877.
Base 5.a Los concursantes podrán combinar en sus
estudios el abastecimiento de las Bases navales, con otros
aprovechamientos o servicios públicos o particulares,
ampliando las obras para la conducción de un caudal de
agua mayor que el indispensable para aquéllas.
En todos los casos, cada anteproyecto comprenderá lasobras para la captación y conducción del caudal necesa
rio para laMarina a la Base respectiva y las de embalse
correspondiente a ella y separadamente las de ampliación
que se proponga para los aprovechamientos o servicios
indicados en los que éstos afectan a las de abastecimien
to de la Base naval. La estimación de la parte, el valor
del anteproyecto que corresponda abonar con cargo a
los créditos de la ley de 17 de febrero de 1915, con arre
glo al último párrafo de la base anterior, se hará consi
derando comprendidas en él, únicamente, las obras que
serían necesarias para la captación y conducción del cau
dal destinado a la Base naval,
La concesión de las aguas que no sean necesarias para
los servicios de la Armada, objeto de este concurso,
podrá solicitarse y obtenerse delMinisterio de Fomento,
con la debida intervención del de Marina, sólo en lo que
a éste efecta, con arreglo a las disposiciones vigentes en
la materia.
Madrid, 7 de mayo de 1918. —El Secretario, José Gu
tiérrez.—V.° B.°, El Almirante Presidente, Adriano Sán
chez.
Imp. del Munisterlo de Marina.
